Bedrock topography of the Chillicothe East Quadrangle, Ohio by Erber, Nathan R. & Spahr, Paul N.
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Location of Chillicothe East 1:24,000 quadrangle in Ohio.
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